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Abstrak 
Tujuan Penelitian adalah mengetahui pengelolaan dan melakukan evaluasi terhadap 
kinerja investasi TI  serta mengukur kinerja dari investasi TI dan manfaat yang diperoleh 
perusahaan.  
Metode Penelitian yang digunakan adalah teori Cost Benefit Analysis (CBA), 
wawancara dengan departemen TI dan beberapa departemen yang terkait, kuesioner dan 
observasi terhadap proses bisnis. 
Hasil yang dicapai adalah dapat diketahui bahwa keseluruhan sistem memiliki nilai 
NPV yang positif, ROI≥0, PV of Benefit, dan payback period yang cepat. Hal tersebut 
berarti investasi internet booking baik untuk perusahaan. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dimana investasi sistem internet booking 
yang dilakukan oleh PT. Sriwijaya Air telah dapat dirasakan manfaatnya dalam 
mendukung penjualan tiket pesawat dan ada pengurangan biaya. 
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